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Библиография библиографии, история  
и теория библиографии периодики
60 лет назад из печати вышла книга «Общие 
библиографии русских периодических изданий 
1703—1954 и материалы по статистике русской 
периодической печати» [1]. Ее авторы — много-
летние сотрудники Государственной публичной 
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) 
в Ленинграде: выдающийся историк отечествен-
ной библиографии М.В. Машкова (1909—1997) и 
видный библиограф-составитель М.В. Сокурова 
(1895—1975). Жанр книги на титульном листе 
был обозначен как аннотированный указатель. 
В действительности, как и вышедшая практи-
чески одновременно вторым изданием книга той 
же М.В. Сокуровой [2], это — произведение, на-
ходящееся на стыке библиографии библиографии, 
библиографического источниковедения и истории 
библиографии [3, 4]. В профессиональном сообще-
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стве общепризнано научное, историко-библиогра-
фическое значение аннотированного указателя 
М.В. Машковой и М.В. Сокуровой. 
Заметным событием в истории библиографо-
ведческой мысли стала предпосланная собственно 
указателю статья известного советского литерату-
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роведа, книговеда и библиографо-
веда П.Н. Беркова (1896—1969) 
«О библиографических трудах 
по русской периодической печа-
ти» [1, с. 5—34]. Краткий очерк 
явился первой попыткой обоб-
щения истории развития общей 
(т. е. полной универсальной) би-
блиографии русской периодики 
с момента ее возникновения до 
1955 года. В нем показано место 
общей библиографии периоди-
ческой печати в общей русской 
библиографии, дан краткий обзор 
ее начального периода развития 
(первая половина XIX в.), специ-
альное внимание уделено двум 
несомненным вершинам всей рус-
ской дореволюционной библио-
графии — трудам А.Н. Неустро-
ева [5, 6] и Н.М. Лисовского [7, 
8]. Из работ советского периода выделены труды 
Л.К. Ильинского [9, 10], освещена деятельность 
Российской (Всесоюзной) книжной палаты (РКП, 
ВКП) по текущему библиографическому учету 
периодики. Специальный раздел статьи посвящен 
работе библиографов ГПБ по ретроспективному 
учету периодической печати за 1901—1916 гг., 
завершившейся через несколько лет выпуском 
четырехтомного указателя [11]. Также отдельно 
анализируется деятельность ВКП по ретроспек-
тивному учету журналов, трудов и бюллетеней 
за 1917—1949 гг. и первых вышедших к тому 
времени выпусков многотомного указателя [12]. 
Одновременно с характеристикой крупней-
ших библиографических трудов в статье рассма-
тривается эволюция методов библиографирования 
периодической печати. Важным моментом явля-
ется указание на «особые виды» периодической 
печати, которые остались вне поля зрения доре-
волюционных и советских библиографов: зару-
бежные издания русской политической эмигра-
ции до 1917 г.; издания советских организаций 
за рубежом; издания белоэмигрантские; издания 
на русском языке, выпускавшиеся посольствами 
капиталистических государств и странами на-
родной демократии [1, с. 27—28]. П.Н. Берков 
подчеркивал, что было бы серьезной исторической 
ошибкой недооценить необходимость их учета.
Заключает статью раздел «Несколько выво-
дов и обобщений», среди которых следует выде-
лить указание на постепенное изменение понятия 
периодического издания и предмета изучения би-
блиографии периодики: «Очевидно, что понятие 
“периодическое издание” во времена Анастасе-
вича (см.: [13]. — Г.Л.) и “Журнального сыщика” 
(см.: [14]. — Г.Л.) и в наше время наполняются 
не одним и тем же содержанием. <...> Всякие же 
попытки дать единое определение понятия “пе-
риодическое издание” раз и навсегда являются 
антиисторичными и отдают ме-
тафизикой» [1, с. 33—34]. 
Помимо содержательно-
го аспекта, рассмотренного 
П.Н. Берковым, в истории дан-
ной области библиографии про-
слеживается и терминологиче-
ская эволюция. Первоначально 
в библиографических работах в 
качестве обобщающего для объ-
екта учета (журналов, газет, 
сборников, трудов и др.) исполь-
зовался термин «повременные 
издания» («повременная пе-
чать»). Последним использовал 
его Л.К. Ильинский. Но уже с 
1860-х гг. в таком же качестве 
стал применяться термин «пе-
риодические издания» («перио-
дическая печать»). К 1970-м гг. 
утвердилось терминологическое 
разделение периодических (журналы, газеты) и 
продолжающихся (труды, ученые записки, сбор-
ники) изданий, что наиболее ярко проявилось в 
переименовании «Летописи периодических из-
даний СССР» в «Летопись периодических и про-
должающихся изданий». В 1980-е гг. из между-
народной практики в отечественную приходит 
термин «сериальные издания» (serials), при-
знанный отечественными ГОСТами (7.60—90 и 
7.60—2003) обобщающим для периодических и 
продолжающихся изданий, а также книжных 
серий. По ГОСТ 7.60—2003 сериальным является 
издание, «выходящее в течение времени, продол-
жительность которого заранее не установлена, 
как правило, нумерованными и (или) датирован-
ными выпусками (томами), имеющими одина-
ковое заглавие» [15]. Основное различие между 
периодическим и продолжающимся изданиями 
состоит в регулярности выхода первого «через 
определенные промежутки времени, как правило, 
с постоянным для каждого года числом номеров 
(выпусков)». Серия определяется как сериальное 
издание, «включающее совокупность томов, объ-
единенных общностью замысла, тематики, целе-
вым или читательским назначением, выходящих 
в однотипном оформлении». Однако там же сразу 
в примечании отмечено, что серия может быть не 
только периодической и продолжающейся, но и 
непериодической. 
В 2000-х гг. также из международной прак-
тики в отечественную перекочевал термин «се-
риальные и другие продолжающиеся ресурсы». 
В качестве основных видов сериальных ресурсов 
как объектов библиографического описания (ка-
талогизации) в ГОСТ 7.60—2003 и «Российских 
правилах каталогизации» [16] рассматриваются 
газета, журнал, нумерованный или датирован-
ный сборник, нумерованный или датированный 
бюллетень, серия, календарь. К «другим про-
Титульный лист издания [1]
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должающимся» отнесены инте-
грируемые ресурсы, основным 
признаком которых является 
изменение посредством обнов-
лений (изъятия, вставки или 
замещения отдельных его ча-
стей), которые не публикуют-
ся отдельно, а объединяются и 
превращаются в новое единое 
целое (основные виды — обнов-
ляемый листовой документ и 
веб-страница). 
Следует отметить, что серии 
объектом библиографического 
учета вместе с периодическими 
и продолжающимися издания-
ми в России и СССР никогда не 
были. Видимо не случайно, что 
термин «сериальные издания» 
не используется в названиях 
государственных библиографи-
ческих указателей Книжной па-
латы и ретроспективных указателей и каталогов 
(за исключением «Сводного каталога сериальных 
изданий России, 1801—1825 гг.» [17]). В самосто-
ятельное направление выделилась веблиография, 
объектом которой являются веб-сайты и которая с 
библиографией периодики не пересекается.
Таким образом, в отечественной библио-
графической практике термин «сериальные из-
дания» если и употребляется, то подразумевает 
учет периодических и продолжающихся изданий. 
Часто встречающийся, в том числе и в настоя-
щей статье, термин «библиография периодики» 
включает в себя то же содержание. В современной 
ситуации сосуществования печатных и электрон-
ных (в том числе сетевых) периодических и про-
должающихся изданий (ресурсов) окончательно 
потерял актуальность в качестве обобщающего и 
термин «периодическая печать».
В 1977 г. был издан новый аннотирован-
ный указатель «Русская периодическая печать 
(Общие и отраслевые библиографические указа-
тели 1703—1975)», составленный М.В. Машко-
вой совместно с Н.Ф. Андреевой [18]. Как под-
черкивали составители, он не является вторым 
изданием или продолжением указателя 1956 г., 
его отличают не только иные хронологические 
границы, но и более широкий отбор материала 
за счет включения библиографических пособий 
по краеведческим и отраслевым изданиям. Это 
издание представляет собой классический ука-
затель второй степени справочного характера, 
выполненный на высочайшем профессиональном 
уровне, но историко-библиографического компо-
нента лишенный.
Тогда же (совершенно очевидно, в связи с 
работой над указателем) М.В. Машкова написала 
статью «Современные проблемы библиографии 
русских периодических изданий», оставшуюся, 
к сожалению, в рукописи и опу-
бликованную только в 2015 году 
[19]. В ней обстоятельно харак-
теризуются состояние библио- 
графии периодики в нашей 
стране с начала 1950-х гг. и пер-
спективы ее развития вплоть до 
1990-х годов. Работа М.В. Маш-
ковой видится как прямое про-
должение статьи П.Н. Беркова. 
К сожалению, специальных 
обобщающих работ, посвящен-
ных общей универсальной би-
блиографии отечественной пе-
риодики, немного. Можно на-
звать лишь кандидатские дис-
сертации Ш. Шамсиева [20] и 
С.Ю. Калинина [21]. Получило 
отражение данное направление 
библиографии и в теоретиче-
ских и исторических работах 
более общего характера: в ис-
следовании Б.А. Семеновкера [22, 23], моногра-
фиях Г.В. Михеевой [24, с. 201—215, 297—311], 
Е.К. Соколинского [25, с. 223—228], Г.Л. Левина 
[26, с. 195—209; 27, с. 120—124, 176—182].
Репертуарная библиография периодики 
1703—1917 годов
За период после выхода в свет книги 
М.В. Машковой и М.В. Сокуровой со статьей 
П.Н. Беркова была завершена работа по хроноло-
гическому продолжению труда Н.М. Лисовско-
го — издан четырехтомник «Библиография перио- 
дических изданий России, 1901—1916» [11]. Он 
отразил около 10 тыс. изданий на русском языке, 
легально выходивших в стране: журналы, газеты 
(в том числе однодневные), бюллетени, листки, 
отдельные продолжающиеся издания, некоторые 
издания временных организаций (бюллетени и 
дневники съездов, юбилейных подготовитель-
ных комитетов, издания выставок, «бальные» 
издания). В 1987 г. ГПБ выпустила библиогра-
фический указатель «Периодическая печать в 
России в 1917 году» [28], составленный почти на 
тех же принципах. Отличие состояло в том, что 
издания временных коллективов и альманахи 
не отражались совсем, как и прейскуранты, цен-
ники и некоторые другие материалы. С выходом 
данного издания весь досоветский период был 
охвачен универсальными указателями русской 
периодики.
К 1960-м гг. относится первое использование 
в общей библиографии русской периодики та-
кой формы, как сводный каталог. Четвертый том 
«Сводного каталога русской книги гражданской 
печати XVIII века, 1725—1800» [29] был посвя-
щен периодическим и продолжающимся издани-
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бого репертуарного значения он не 
имел. В форме сводного каталога был 
частично восполнен один из пробелов 
в общей библиографии периодики, 
о которых писал П.Н. Берков. Раз-
дел, посвященный периодическим 
изданиям, в вышедшем двумя изда-
ниями «Сводном каталоге русской 
нелегальной и запрещенной печати 
XIX века. Книги и периодические 
издания» [30, ч. 2, с. 200—231] мож-
но рассматривать как дополнение к 
указателю Н.М. Лисовского.
Уже в постсоветский период в 
общей библиографии периодики фор-
ма сводного каталога используется 
более активно. Выходящий с 1997 г., но пока так 
и незавершенный многотомный «Сводный ката-
лог сериальных изданий России, 1801—1825 гг.» 
[17], отражает, несмотря на название, только 
журналы с росписью их содержания. Именно 
последняя представляется наиболее ценной ча-
стью и позволяет рассматривать данный труд как 
продолжение «Исторического розыскания…» 
А.Н. Неустроева [5]. Собственно же репертуарное 
значение этого чрезвычайно интересного и полез-
ного издания минимально, скорее оно является 
источником репертуара материалов из изданий 
(статей, рецензий и др.).
Аналогично построен четвертый том «Свод-
ного каталога книг на иностранных языках, 
изданных в России в XVIII веке, 1701—1800», 
включающий в себя сведения о журналах и газе-
тах на западноевропейских языках с росписью их 
содержания и вспомогательным алфавитным ука-
зателем статей [31]. Неотъемлемой составной ча-
стью национального библиографического реперту-
ара России является учет отечественных изданий 
на иностранных языках и других языках народов 
России. И сводный каталог, подготовленный под 
руководством Библиотеки Российской академии 
наук, стал огромным вкладом в решение этой за-
дачи как с точки зрения учета журналов, газет 
и т. п., так и их аналитической росписи. 
Еще один сводный каталог был создан в 
1993—2009 гг. в результате совместной деятель-
ности Российской национальной библиотеки 
(РНБ), Российской государственной библиоте-
ки (РГБ) и Государственной публичной истори-
ческой библиотеки России — «Газеты России, 
1703—1917» [32]. Первоначально он был задуман 
как печатное издание, но по ходу работы пере-
ориентирован на электронную форму. Таким об-
разом, было положено начало решению задачи 
компьютерной модернизации ретроспективной 
национальной библиографии периодики. В базе 
данных сводного каталога, доступного с 2009 г. 
на сайте РНБ на 1 апреля 2016 г. содержится 
6517 записей на сводные (по всем библиотекам-
участницам) комплекты газет, выходивших на 
территории Российской империи 
(в границах 1913 г.) на русском язы-
ке с 1703 по 1917 г. включительно 
[30]. Дополнительно выборочно (что 
вряд ли верно) в каталоге отражены 
газеты, выходившие за границей 
(в крупных городах, имевших боль-
шие российские диаспоры — Львове, 
Черновцах, Харбине), а также вы-
пускавшиеся подразделениями дей-
ствующих армий. Основу каталога 
составляют описания газет из фондов 
трех библиотек, которые дополнены 
описаниями изданий, хранящихся в 
Научной библиотеке Федеральных 
архивов и Свердловской областной 
универсальной научной библиотеке им. В.Г. Бе-
линского в Екатеринбурге. 
На рубеже XX—XXI вв. встал вопрос о мо-
дернизации общей универсальной ретроспектив-
ной библиографической информации о русской 
дореволюционной журнальной периодике. Проект 
по созданию электронного библиографического 
репертуара «Русские периодические (журналы) 
и продолжающиеся издания, 1728—1917» осу-
ществляется с 2001 г. совместными усилиями 
РНБ и РГБ. В основу положен языковой принцип 
учета без каких-либо ограничений: отражению 
подлежат все русскоязычные журналы, труды, 
бюллетени, опубликованные в России (в том числе 
нелегально), а также за рубежом с 1728 г. (даты 
начала выхода первого российского журнала — 
«Краткого описания Комментариев Академии 
наук») по 1917 г. включительно. Электронный 
репертуар по охвату изданий должен перекрыть 
указатель Н.М. Лисовского, указатели ГПБ за 
1901—1916 гг. и 1917 г., раздел «Периодиче-
ские издания» 2-го издания «Сводного катало-
га русской нелегальной и запрещенной печати 
XIX века. Книги и периодические издания». Кро-
ме того, предполагается включить в него сведения 
об изданиях, по тем или иным причинам не пред-
ставленных в этих печатных работах, выявленные 
по каталогам РНБ и РГБ, по различным печатным 
и электронным библиографическим ресурсам. 
Совершенно новым массивом, не охваченным 
прежде печатными источниками репертуарного 
характера, являются российские нелегальные 
и зарубежные русскоязычные издания периода 
1901—1917 годов. 
Опыт работы по реализации данного проекта 
освещен в статье Т.Н. Федоровой и Н.К. Лелико-
вой [33]. Планируется, что библиографическая 
база данных будет иметь выход на полнотексто-
вые ресурсы — цифровые копии комплектов и 
отдельных номеров журналов и продолжающихся 
изданий дореволюционного периода, которые в 
настоящее время уже в достаточной степени пред-
ставлены в Интернете и локальных информацион-
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Таким образом, электронная модернизация 
общей универсальной (репертуарной) библиогра-
фии русской периодики 1703—1917 гг. осущест-
вляется раздельно — по газетам и журналам и 
продолжающимся изданиям. В печатной форме 
она, напомним, была представлена указателями 
и каталогами, учитывавшими все виды периоди-
ческих изданий.
Текущая универсальная библиография 
отечественной периодики
Первым образцом общей библиографии 
русской периодики был перечень текущих из-
даний, выходивших в Российской империи в 
1807—1808 гг., опубликованный в журнале «Пе-
риодическое сочинение о успехах народного про-
свещения» — предшественнике «Журнала Ми-
нистерства народного просвещения». В статье 
П.Н. Беркова прослеживается история текущего 
официального (государственного) учета вплоть до 
1950-х гг., а в упомянутой статье М.В. Машковой 
она доведена до середины 1970-х годов. 
Не возвращаясь к опыту XIX в., отметим 
наиболее важные вехи XX в. и современное со-
стояние и задачи. В 1908—1925 гг. сведения 
о периодических и продолжающихся изданиях 
помещались в «Книжной летописи», в 1926 г. — 
в «Журнальной летописи». С 1933 г. начался вы-
пуск специального ежегодного библиографическо-
го издания — «Летописи периодических изданий 
СССР» [34]. В 1939—1944 гг. сведения о газетах и 
журналах (но только о новых и переименованных) 
вновь публиковались в «Книжной летописи».
В 1950 г. была осуществлена реорганизация 
печатных органов государственной библиогра-
фии периодических и продолжающихся изданий 
СССР. Ежегодники с 1951 г. стали учитывать 
только новые, переименованные и прекращен-
ные изданием журналы и газеты [35]. В 1955 г. 
ВКП начала издание сводных выпусков «Лето-
писи периодических изданий СССР», охватывав-
ших материал за пять лет [36]. В специальной 
литературе их относят как к текущим, так и к 
ретроспективным библиографическим пособиям. 
В действительности они относятся к типу библио- 
графических ресурсов, сочетающих текущий ре-
жим библиографирования и ретроспективный 
режим информирования. Результаты текущего 
библиографирования продолжающихся изданий 
публиковались также в виде ежегодных или двух-
летних выпусков (кроме последнего года пяти-
летнего учетного периода). С 1976 г. вся систе-
ма указателей издавалась под общим названием 
«Летопись периодических и продолжающихся 
изданий». 
Последний пятилетний выпуск (за 1986—
1990 гг.) был издан в четырех частях в 1992—
1995 годах. С 1991 г. осуществляется информи-
рование только об изменениях в системе отече-
ственной периодики в ежегодном указателе: до 
2015 г. — «Летопись периодических и продолжа-
ющихся изданий. Новые, переименованные и пре-
кращенные изданием журналы и газеты») [35], 
с 2015 г. — «Журналы и газеты России. Новые, 
переименованные и прекращенные изданием» 
[37]. С 2000 г. ведется база данных по всем перио-
дическим и продолжающимся изданиям, поступа-
ющим в РКП в составе обязательного экземпляра 
[38], однако свободный доступ к ней не открыт.
На отсутствие общедоступной библиогра-
фической информации о состоянии системы оте- 
чественной периодики в целом указывал еще в 
2002 г. видный отечественный библиографовед 
И.Г. Моргенштерн [39]. К сожалению, с тех пор 
положение никак не изменилось, система инфор-
мирования о периодических и продолжающихся 
изданиях в РКП нуждается в серьезной реоргани-
зации. Для этого следует:
• обеспечить свободный интернет-доступ для 
осуществления поиска информации в базе данных 
«Периодика»;
• открыть свободный интернет-доступ к 
электронным версиям (копиям) всех вышедших 
ранее выпусков ежегодника по новым, переиме-
нованным и прекращенным изданием журналам 
и газетам за период с 1991 года;
• осуществить переход к подготовке и рас-
пространению (представлению) данного государ-
ственного библиографического указателя в элек-
тронной форме с изменением периодичности (на 
ежеквартальную или ежемесячную);
• восполнить пробел в информировании о 
российских изданиях за 1991—1999 гг. (путем 
ретроспективного пополнения базы данных и/или 
выпуска сводного указателя); 
• всесторонне изучить и обсудить необходи-
мость и возможность возобновления в электрон-
ной форме полных ежегодных или пятигодичных 
выпусков государственных библиографических 
указателей периодических и продолжающихся 
изданий.
Одной из актуальных задач, стоящих перед 
российской библиотечно-информационной сфе-
рой, является сохранение цифрового научного и 
культурного наследия, представленного только в 
информационно-телекоммуникационных сетях 
и не имеющего печатного аналога. Сетевые элек-
тронные информационные ресурсы также следует 
собирать, учитывать и отражать в национальной 
(государственной) библиографии. В Российской 
Федерации проблема, к сожалению, пока не толь-
ко далека от практического решения, но и не на-
ходит необходимого теоретического осмысления 
в работах отечественных библиотековедов и би-
блиографоведов. Представляется, что ее решение 
лежит на пути последовательного ввода в сферу 
государственного библиографического учета от-
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Согласно изменениям в законе «О средствах 
массовой информации» № 2124-I, внесенным в 
июне 2011 г., в качестве сетевого издания рассма-
тривается сайт в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», зарегистрированный 
в качестве средства массовой информации [41]. 
В том же году группа специалистов разработала 
предложения по внесению изменений в закон «Об 
обязательном экземпляре документов» № 77-ФЗ, 
в частности о распространении его действия на 
сайты, зарегистрированные на территории Рос-
сийской Федерации в качестве СМИ. К сожале-
нию, достичь консенсуса по поправкам не уда-
лось, что в значительной степени связано с во-
просами доставки и использования обязательного 
экземпляра сетевых изданий [42]. 
Именно сайт (а не его часть — веб-страница) 
является основным видом библиографируемых 
(каталогизируемых) ныне электронных интегри-
руемых ресурсов. Периодические издания сете-
вого распространения (в том числе те, которые 
выпускаются как в печатной, так и электронной 
версии) должны быть включены в сферу государ-
ственного библиографического учета в первую 
очередь. Информацию о них целесообразно от-
ражать в РКП — в базе данных «Периодика» и 
государственном библиографическом указателе 
«Журналы и газеты России».
Репертуарная библиография 
отечественной периодики  
после 1917 года
Положение в области ретроспективного уни-
версального библиографического учета периоди-
ки советского периода в специальной литературе 
обычно характеризуется как благополучное, но 
при ближайшем рассмотрении это не совсем так. 
Ретроспективный указатель «Периодическая 
печать СССР, 1917—1949. Журналы, труды и 
бюллетени» был издан в 1955—1959 гг. в девяти 
ненумерованных отраслевых (многоотраслевых) 
томах. В 1963 г. выпущен десятый, также нену-
мерованный том со сводными вспомогательными 
указателями [12]. Всего в указателе 17 407 запи-
сей, включая 14 100 на русском языке. Имеются 
сведения о журналах, сборниках трудов (в том 
числе ненумерованных изданиях без указания 
общего заглавия), ученых записках, известиях, 
ежегодниках, альманахах (нумерованных и дати-
рованных), информационных изданиях, бюллете-
нях, листках, программах театров, периодически 
выходивших справочниках и других изданиях, 
выпускавшихся с ноября 1917 г. по 1949 г. вклю-
чительно на территории СССР на всех языках. 
Составители максимально широко охватили все 
виды периодических (кроме газет) и продолжаю-
щихся изданий практически любой полиграфиче-
ской формы (типографские, литографированные, 
выпущенные средствами оперативной полигра-
фии, а также брайлевской печати). В библиогра-
фоведческой литературе этот указатель рассма-
тривается как часть советской ретроспективной 
государственной библиографии.
Фундаментальный библиографический спра-
вочник «Газеты СССР, 1917—1960», созданный 
совместными усилиями ВКП, ГБЛ (ныне — РГБ) 
и ГПБ, был издан в 1970—1980 гг. в четырех то-
мах [43]. Он является наиболее полным печат-
ным национальным (государственным) библио-
графическим репертуаром советского периода, 
в котором в минимальной степени проявились 
идеологические установки и ограничения. Спра-
вочник был отмечен специалистами как «крупное 
достижение советской библиографии», хотя имел 
и недостатки. При подготовке сводного библио-
графического каталога «Газеты первых лет Со-
ветской власти, 1917—1922» [44] специалистами 
тех же учреждений дополнительно было выявлено 
71 название газет только за этот сравнительно не-
большой период, которые не вошли в справочник. 
При этом в обоих изданиях не были отражены 
газеты «периодов белогвардейских мятежей и 
временной оккупации отдельных территорий в 
годы гражданской войны» (т. е. газеты и их от-
дельные номера, находившиеся в спецхране), а 
также однодневные газеты.
Компьютерная модернизация необходима и в 
отношении ретроспективной библиографической 
информации об отечественных периодических 
и продолжающихся изданиях советского перио-
да. Ее следует ограничить русскоязычными из-
даниями, выходившими на территории СССР в 
1918—1991 гг., и проводить раздельно по газетам 
и журнальной периодике (журналам, сборникам, 
бюллетеням). Реализация этих двух проектов мо-
жет быть возможна в среднесрочной перспективе 
совместными усилиями РГБ, РНБ и РКП.
Основой создания электронного ресурса по 
газетам должна стать ретроконверсия справочни-
ка «Газеты СССР, 1917—1960», дополненная дан-
ными из сводного каталога «Газеты первых лет 
Советской власти, 1917—1922» и двух каталогов, 
составленных по фондам ГПБ/РНБ: «Одноднев-
ные газеты СССР, 1917—1983» [45] и «Несовет-
ские газеты (1918—1922 гг.)» [46]. Источником 
сведений об изданиях после 1960 г. будут пятилет-
ние выпуски государственного библиографическо-
го указателя ВКП/РКП «Летопись периодических 
и продолжающихся изданий СССР. Ч. 2. Газеты» 
за 1961—1990 гг. и ежегодник «Летопись перио- 
дических и продолжающихся изданий. Новые, 
переименованные и прекращенные изданием жур-
налы и газеты» за 1991 год. 
Для компьютерной модернизации реперту-
арной библиографии русскоязычных журналов 
и продолжающихся изданий 1918—1991 гг., вы-
ходивших на территории РСФСР/СССР, одной 
ретроконверсии ранее изданных печатных ра-
бот недостаточно. Примерный план реализации 
БВ
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данного проекта в целом аналогичен предложен-
ному выше для газет. Должна быть осуществле-
на ретроконверсия выпусков «Летописи перио-
дических и продолжающихся изданий СССР»: 
пятилетние (за 1950—1990 гг.: Ч. 1. Журналы; 
Ч. 3. Сборники; Ч. 4. Бюллетени) и ежегодный 
(за 1991 г.). Однако в этом проекте значительной 
частью работы должно стать дополнительное вы-
явление изданий и составление оригинальных 
записей (а не конвертирование) в связи с необхо-
димостью заполнить лакуны основного источни-
ка — указателя «Периодическая печать СССР, 
1917—1949. Журналы, труды и бюллетени» 
(1955—1963). Хотя для него характерен макси-
мально широкий видовой охват периодических 
(кроме газет) и продолжающихся изданий, в то же 
время вне сферы учета остались издания на рус-
ском языке советских учреждений и организаций 
за рубежом. Но главные лакуны обусловлены тем, 
что указатель еще на этапе подготовки рабочей 
картотеки осознанно подвергся политическому 
редактированию. Об этом свидетельствует состав-
ленный в 1949 г. в ВКП документ, озаглавленный 
«Категории изданий, не включаемых в картотеку 
журналов за 1917—1945 гг.». Его обнаружил в 
Научно-библиографическом архиве РКП и опу-
бликовал Б.А. Семеновкер [23, вып. 3, с. 69—70]. 
Документ перечислял следующие категории изда-
ний: находящиеся в спецхране; «антисоветских, 
уклонистских и других политических партий»; 
государственных, правительственных учрежде-
ний и органов царской России, Временного пра-
вительства, «буржуазных органов, выходивших 
в Сибири и других местах в период гражданской 
войны и интервенции»; «спецлагерей, изолято-
ров, исправдомов и т. п.» и некоторые другие, а 
также конкретные издания, целесообразность 
публикации карточек на которые вызывала со-
мнение («Еженедельник Чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией», 
«Красный террор», «Еженедельник ЧК по борьбе 
с контрреволюцией», «Известия Общества сбли-
жения между Россией и Америкой»).
Общая универсальная библиография не 
ограничивается только ретроспективным и те-
кущим национальным (государственным) уче-
том изданий, современное состояние и перспек-
тивы которых рассмотрены в настоящей статье. 
П.Н. Берков совершенно справедливо указывал на 
необходимость библиографирования зарубежной 
русскоязычной периодической печати. В силу 
идеологических причин это направление не по-
лучило развития в советский период, но после 
1991 г. сформировалось как самостоятельное. Осо-
бое место занимает региональная универсальная 
библиография (в том числе периодики), имеющая 
самостоятельное значение и являющаяся важней-
шим фактором формирования общенациональ-
ного библиографического репертуара. Двум этим 
направлениям, а также общим итогам и перспек-
тивам развития отечественной универсальной 
библиографии периодики будет посвящена специ-
альная статья. 
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Abstract. There is described theoretical and practical value of published 60 years ago annotated Index “Ge- 
neral Bibliographies of Russian Periodicals 1703—1954 and Materials on Statistics of Russian Periodicals” 
by M.V. Mashkova and M.V. Sokurova (St. Petersburg, 1956) with introductory article by P.N. Berkov. 
The latter included short essay, being the first attempt to generalize the history of the development of this 
area of bibliography from its origin up to 1955, and analysis of periodicals as an object of bibliography. 
There is considered further development of bibliography, history and theory of national general (universal) 
bibliography of periodicals after 1955, in particular, terminological designation of its object. Basing on the 
analysis of current state of general (universal) bibliographic control of periodicals in Russia, the USSR and 
the Russian Federation, there are outlined the tasks and ways for their further development in the main 
directions (repertory bibliography of periodicals 1703—1917, current national universal bibliography of 
periodicals).
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